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ODNOSI U OBITELJI, SOCIOPATOLOSKE POJAVE I
NEKE KARAKTERISTIKE LICNOSTI RODITELJA U
RELACIJI S POREMECAJIMA U PONASANJU PREDSKOLSKE
DJECE PREMA PROCJENI RODITELJA'
SA2ETAK
Na uzorku od 22Ocro djece koja su polazila predSkolske uitanwe, a koja su u okviru preliminar-
nog ispitivanja uvr5tena u grupu djece sa 6 i vi5e oblika poremedaja u pona$anju karakteristidnih za
pred5kolsku dob, nastojalo se utvrditi relacije poremedaja u ponaianju djece s odnosima u obitelji, so-
ciopatoloikim pojavama u obitelji i nekim karakteristikama lidnosti roditelja. Procjenu pojavnih obli-
ka poremedaja u ponasanju diece, za potrebe ovog rada. izvrsili su roditelii djece.
Kanonidkom korelacilskom analizom izolirano je 5 kanoni6kih faktora koji pokazuju osrednju, ali
statistidki znadajnu povezanost iznretlu oblika poremadaja u pona3anju djece i nekih karakteristika obi-
telji i roditelja djece. Potvrdena je hipoteza da se intenzivniji oblici poremadaja u ponaSanju te djece
iavljaiu u obiteljima s lo5im i naruienim odnosima, kao i u vezi s nepovoljnim karakteristikama licnosti
roditelja.





Obitelj se oduvijek smatrala vaZnim (a
nekada i bitnim) diniocem u razvoju dje-
tetove lidnosti. .osobito u odnosu majka
- dijete (Bowlb-y, 1951;Spitz, 1945; White.
1971 - prema Clarke and Clarke, 1976).
te nije slu6ajno zanimanje za znanstvenim
istraiivanjem ove problematike i kada se ra-
di o djeci i omladini s poremedaiima u po-
na5anju. Meclutim, potrebno je upozoriti
da je rijed o sloZenom i dinamidnom proce-
su pri demu je prijeko potrebno spoznati
sve faktore odgovorne za razvoj i odgoj dje-
teta (bio-psiho-socijalnu kompleksnost).
Kako navode Clarke and Clarke (1976), ni-
ti sredina, niti njezine promjene, ne djeluju
na pojedinca kruto i mehanidki, nego me-
clusobno, zajedno s konstitucionalnim di-
niocima i ranijim 2ivotnim iskustvom. ls-
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tidu6i vaZnost svih faktora, Kovadevii
(1982) govori o nuZnosti strukturnog pris-
tupa u proudavanju problematike djece i
omladine s poreme6ajima u pona5anju.
Dosada5njim istraZivanjima doSlo se, ta-
koder, do spoznaie o potrebi istraZivanja
odnosa dijete - roditelj, a ne samo obrat-
no. Brojna istraZivanja govore o djeteto-
vom aktivnom sudfelovanju u vlastitom raz-
voju - bilo posrednom ili neposrednom
(Bronfenbrenner, 1975; Belsky, Tolan
- prema Levkov, 1985; Bell, 1968; Rutter
i dr., 1964; Yarrow, 1968 - prema Clarke
and Clarke, 1976; Thomas i Chess, 1977
- prema Baii6, 1988) gdje ono ne predstav-
lja samo objekt utjecaja, ve6 je subjekt u
vfastitom odgoju i razvoju i moie na razli-
dite nadine determinirati stil pona5anja i
odnosa odraslih prema sebi.
lOval rad dio je istraiivadkog projekta "Pojavni oblici poremedaja u ponaianiu djece u pred5kol.
skim ustanovarnir i uvjeti Zivota u obitelji", 1g88.
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Mettutim, sigurno je da obitelj predstav'
lja znadajan faktor u socijalizaciii djeteta i
gotovo je nezaobilazna u istraZivanju kako
pozitivnih, tako i negativnih karakteristi-
ka koje proizlaze iz njezine strukture, at'
mosfere, statusa, osobina lidnosti rodite-
lja i dr., a koje predstavljaju pretpostavku
(u korelaciii s drugim faktorima) odgoja i
razuoia djeteta u obitelii.
U mnogim istraZivaniima o utjecaju obi-
telji na razvoi djece, posebno se istide utie-
caj obiteljskih odnosa, obiteljske "klime",
atmosfere, a vezano uz to i osobina lidnosti
roditelja. Rezultati nekih istra2ivanla upu-
6uju na znatno poreme6ene odnose u obite-
lji, naruSenu obiteljsku atmosferu kod dje-
ce s poremeiajima u pona5anju, odnosno,
delinkventne omladine, tj. naglaSavaju po'
trebu stabilnih obiteljskih odnosa, tople
atmosfere, razumijevania, pravilne komu-
nikacije meclu dlanovima obitelji (Dobre-
ni6. Poldrugad, Singer, 1971 ; Kovadevi6'
1991; Rutter,1971 - Prema Clarke and
Clarke, 1976). Potvrdu navedenog nalazi-
mo i u rezultatima istraZivanla o pojavnim
oblicima poremedaja u pona5anju djece u
predSkolskim ustanovama u relaciji s uvie-
tima Zivota u obitelji(1988).
Neki autori smatraju (James, 1981) da
djedji temperament nije samo priroclena,
nepromjenjiva karakteristika, niti samo
funkcija pro5log iskustva, nego refleksija
obojeg. te da je roditelisko pona5anje i for'
ma djedjeg temperamenta kalup iz kojeg
se mogu pojaviti problemi u pona5anju dje-
teta. Autor navodi rezultate istra2ivanja (na
djeci predikolske dobi) koji pokazuju da
su roditeljska netolerancija, nekonzistent-
nost i konflikti bili u vezi s negativnim
promjenama temperamenta djeteta.
U prijainjim istraZivanjima naideiie se
2Svi ovi autori citirani su prema Clarke and Clarke, 1976.
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isticala uloga majke u odgoju djeteta (o de-
mu je ve6 bilo rijedi), dok je u novije vriie-
me u fokusu interesa i istraZivanja i uloga
oca u odgoiu djece i obiteljskom iivotu
(Parke, 1978; Belsky, 1979; Clarke, Ste-
wart. 1978; Pedersen i sur., 1978 - prema
Levkov. 1985) . Rutter (1971- prema Clar-
ke and Clarke, 1976) npr.navodi da ako je
odnos djeteta bar s jednim roditeljem po-
voljan, to mo2e ublaZiti opde nepovoljnu
klimu u obitelji i manja je vjerojatnost za
nastanak devijantnog ponaianja dleteta'
O utjecaju lidnosti roditelia na bradne
odnose, te na odnos prema djetetu, postoje
razlidita miSljenja. Robins (1969) npr. po-
stavlja pitanle. je li asocijalno ponaianje uz-
rok ili posljedica obiteljske nesloge. a Ya-
rrow (1968) navodi da se vjerojatno radi o
kruZnom proeesu. Neka istraZivanja (Ru-
tter, 1971)2 pokazuju da na asocijalno po'
naSanje djece viSe utjede lo5 brak nego po-
remeiena lidnost roditelia. Bez obzira kako
interpretirali ove rezultate, ostaje dinienica
da nepovoljne karakteristike roditelja. brad'
nih i obiteljskih odnosa, mogu imati Stetan
utjecaj na razvoj i odgoj djeteta u obitelii.
To potvrcluju i istraZivania o utiecaju raz'
liditih oblika sociopatolo5kih pojava u obi-
telji, a gdjekad i njihov izravni utjecaj na
polavu poremeiaja u ponaSaniu djece i
omladine (Dukanovi6, Milosavdevi6. Stoi-
deski, 1978; KriZ. 1980; Janson, 1967
- prema Clarke and Clarke, 1976).
lako je ovaj pregled istraZivanja o mo-
guiem utjecaju odredenih nepovoljnih ka'
rakteristika roditelja i obitelji na pojavu i
razvoj poreme6aja u ponaSanju djece i omla-
dine iznesen na osnovi samo nekih pokaza-
telja u odnosu prema obitelji. roditeljima
i djetetu, to nikako ne znadi da se umanju-
je znadaj i utjecaj drugih relevantnih bio-
ll.-
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-psiho-socijalnih faktora, nego predstavlja
orijentacilu prema cilju rada.
2. CILJ RADA I HIPOTEZE
Namjera ovog rada je utvrclivanje veza
izmeclu dva sudeljena seta varijabli - onih
koje opisuju odnose u obitelji. sociopato-
lo5ke pojave u obitelji i neke karakteris-
tike roditelja s varijablama koje opisuju ob-
like poreme6aja u ponaSanju pred5kolske
djece i njihov odnos prema predSkolskoj us-
tanovi koju polaze.
Na osnovi rezultata dosadaSnjih istraii-
vanja pretpostavka (hipotezal ie da izmeclu
navedenih karakteristika obitelji. roditelja i
poremeiaja u ponaianju djece postoje zna-
dajne veze, tj. da naru5eni obiteljski odno-
si i nepovoljne karakteristike lidnosti rodi-
telja utjedu na oditovanje znadajnijih ob-
lika poreme6aja u pona5anju djece.
Kako su za potrebe ovog rada roditelji
vr5ili procjenu oblika poremedala u ponaia-
nju svoje djece, nastojalo se s usporecliva-
njem tih procjena s procjenama odgajatelja
u pred5kolskoi ustanovi3 {za isti uzorak
djece) ispitati objektivnost procjena rodite-
lja (usporedba je vrSena na razini frek-
vencija i relativnih frekvencija).
Cilj ovog rada proizlazi iz potrebe upo-
znavanja faktora (znanstveno provjerenih)
koji utjedu na nastanak i razvoj poreme6aja
u ponaSanju djece i omladine, odnosno po-
kazatelja znadajnih za poduzimanje po-
godnih intervencija u obitelj i odgoj djete-
ta, sa svrhom suzbijanja i spredavanja po-
reme6aja u ponaSanju djece i omladine.
3. METODE RADA
3.1. Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika za ovaj rad dini
22o-ero djece u dobi od 5 do 7 godina koja
su u toku 1986/87. godine polazila pred-
Skolske ustanove na podrudju Pule, Karlov-
ca i Zagreba. U okviru preliminarnog ispi-
tivanja primjenom anketnog lista za odgaja-
telja, ta su djeca uodena po oditovanju ve-
ieg broja {6 i viSe} oblika poremeiaja u po-
naianju karakteristidnih za pred5kolsku
dob, na osnovi dega su uvr5tena u eksperi-
mentalnu grupu.
3.2. Uzorak varijabli
U okviru glavnog ispitivanja primijenje-
no je vi5e upitnika i testova, od kojih su
za potrebe ovog rada koriStena dva seta va-
rijabli - jedan iz Upitnika o uvjetima 2i-
vota u obitelji4 i drugi iz Upitnika o pore-
meiajima u pona5anju djeces .
Prvi set varijabli odnosi se na opis uvje-
ta 2ivota u obitelji u odnosu prema obitelj-
skim odnosima. socio-patoloSkim pojava-
ma u obitelji i nekim karakteristikama lid-
nosti roditelja ('19 varijabli). To su:
Varijable






7. Zdravstveno stanje oca
8. Zdravstveno stanje majke
9. Majka djeluje nervozno
10. Majka djeluje zabrinuto













'Relaciie izmetlu poremedaja u ponaSanju dlece u predSkolskim ustanovama, na osnovi procjena
odga.iatelia, s karakteristikama roditelja iobiteljiprikazane su u radu Koller, BaiiC, 1988.
o i t 
U konrtrrkciji navedenih upitnika sudjelovali su: J. Ba5i6, O. Galer-Piacun, Lj. Mavrin-Cavor,
M. Meiovsek iA. Urli.
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12. Maika djeluje razdrailjivo MARAZD
13. Majka djeluje nedistancirano MANEDI
14. Otac djeluje utudeno OTUTUC
15. Otac djeluje nervozno OTNERV
16. Otac djeluje zabrinuto OTZABR
17. Otac djelule nesigurno OTNESI
18. Otac djeluje razdralliivo OTRAZD
19. Otac djeluje nedistancirano OTNEDI
Drugi set varijabli odnosi se na oblike
poremeiaja u pona5aniu djece i njihov od-
nos prema predSkolskoj ustanovi (37 va'
rijabli):
Varijable
1. Odnos djeteta prema vrti6u ODNOSM
2. Averziju prema vrti6u dijete
izralava verbalnim
negodovanjem
3. Averziju Prema vrtidu izraiava
pladem
4. Averziju prema vrtiiu izraZava
tuieii se na bolove BOLM
5. Averziju Prema vrtiiu izralava
povraianjem POVRAM
6. Averziju Prema vrtiiu izralava
odugovladenjemodlaska ODUGOM
7. Dijete je agresivno AGRESM
8. Dijete ie izrazito mirno MIRN
9. Dijete je izrazito nemirno NEMIRN
10. Dijete ima napadaj bijesa BIJESM
11. Dijete se osamljuje OSAMM
12. Dijete je sklono autoagresiii AAGREM
13. Dijete je pladljivo PLACLM
14. Dijete izraZava strah STRAHM
15. Dijete ima tikove TIKM
16. Dijete spava SPAMIM
17. Dijete se budi i Plade BUDIM
lp. Dijete u snu vriSti VRISTM
19. Dijete mokri noiu MOKNOC
20. Dijete mokri danju u gadice MOKDAN
21. Dijete ispuita stolicu ISTOLOM
22. Dijete zadrlava stolicu ZSTOLM













27. Apetit djeteta je (dobar-lo5)
28. Dijete je izbirljivo kod jela
29. Dijete ima pretjerani apetit
30. Dijete se tuZi na bolove
u trbuhu
Dijete ima interes za igradke
Dijete se igra
konstruktivno













34. Dijete ie izrazito vezano
za majku VEZMAM
35. Dijete je izrazito vezano
uz oca VEZOM
36. Diiete je izrazito vezano
uz ostale ukuiane VEZUKM
37. Da li ie dijete bilo u
jaslicama DJEJAS
Sve varijable konstruirane su tako da su
rezultati na ordinalnoj ljestvici i skalirani
tako da numeridki ni2i rezultat znadi po-
voljnije karakteristike obitelji, roditelja i
djece.
Procjenu porema6aja u ponaSanju djece
vriili su njihovi roditelji, a procienu rodite-
lja i obitelji vrSili su stru6nlaci razliditih
profila zaposleni u predSkolskim ustano-
vama, a na osnovi strukturiranog inter-
vjua, postojece dokumentacije. te svako-
dnevnim kontaktima s roditeljima.
lspitivanje je provedeno u proljeie
1987. godine.
3.3. Metode obradbe Podataka
Relacije izmeclu maloprije navedenih
setova varijabli tra2ene su uz pomo6 kano'
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nidke korelacione analize, programom
COCAIN (mini - verzija).
Prije te analize izradunate su distribu-
cije za svaku varijablu koja je u5la u obzir
za ovaj rad.
Obradba je izvr5ena u SveudiliSnom ra-
dunskom centru u Zagrebu.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
Radi pruZanja potpunijeg uvida u oba
seta varijabli. kao i relaciji medu njima, dis'
kusija rezultata podijeljena je u nekoliko
cjelina: prikaz i analiza marginalnih frek-
vencija varijabli koje opisuju odnose u obi-
telji, sociopatoloSke pojave i neke karakte-
ristike lidnosti roditelja; prikaz ianaliza
marginalnih frekvencija koje opisuju poiav-
ne oblike poreme6aja u ponaSanju pred-
Skolske djece na osnovi procjena roditelja,
neke razlike u procjenama oblika poreme-
iaja u pona5anju djece dobivene od odgaja-
telja u predikolskim ustanovama i od ro'
ditelja diece, te na kraju rezultate kanonid-
ke korelacijske analize ispitivanih suppros-
tora.
4.1. Prikaz i analiza marginalnih frekvenciia
varijabli kojima se opisuju neke karak-
teristike roditelja i obitelji
U Tablici 1. dat je prikaz frekvencija i
relativnih f rekvencija kategorija varijabli
kojima se opisuje naznadeni prostor. lzbor
ovih varijabli nikako nije sludajan. Radi se
o onim karakteristikama obitelji, te lidnosti
i ponaSanja roditelja koje se smatraju zna-
dajnim za razvoj i odgoj djeteta u obitelji,
Sto je u uvodnom djelu potkrijepljeno re-
zultatima na5ih i stranih istraZivanja. Bit
ie spomenuti i neki rezultati istraZivanja iz
projekta "Pojavni oblici poremeiaja u po-
naianju djece u pred5kolskim ustanovama
i uvjeti Zivota u obitelji" (1988). Horga
(1988) navodi da se stupanj kohezivnosti i
kvalitete obiteljskih odnosa pokazao kao
najvaZniji separator djece bez i djece s pro-
blemima u ponaianju. Rezultati, takocler,
upuiuju na znaiaj karakteristika lidnosti i
pona5anja majke. Ba5ii (1988) je ustanovila
da se izrazito "teikim" oblicima poreme-
caja u ponaSanju pred5kolske djece pridru-
iuju izrazito nepovoljne okolnosti 2ivlje-
nja u obitelji. narodito nepovoljnog odnosa
roditelja prema djetetu. Rezultati koje je
utvrdio Mejov5ek (1987) u okviru preli-
minarnog istra2ivanja pokazuju da izrazito
nepovoljne obiteljske prilike imaju devi-
jantno, pa dak i kriminoloSko znadenje. jer
upuduju na formiranje neprilagoclenih, aso-
cijalnih i antisocijalnih modela ponaSanja
u takvoj primarnoj socijalnoj sredini.
Kako proizlazi iz podataka u Tablici 1,
u obiteljima djece iz uzorka nalazi se 1/4
do 1/3 obitelji sa slabim stupnjem kohe-
zivnosti i rraruSenim obiteljskim odnosima.
Sociopatolo5ke pojave u obiteljima ove
djece nisu znadajno prisutne (0,5% prosti-
tucija do 6% alkoholizam) , Sto ne znadi da
su i zanemarive.
Razlidita oboljenja roditelja podjednako
su distribuirana kod majki i odeva djece iz
uzorka (oko 157o roditelja boluje od neke
od navedenih bolesti).
U odnosu prema karakteristikama lidnos-
ti roditelja, najviSe se uodava zabrinutost,
nervoza, nesigurnost i razdrailjivost i to
uglavnom neito de56e kod majki nego kod
odeva, 5to je moZda posljedica boljeg poz-
navanja majki jer iak 1 / 4 odeva ne dovodi
dijete u vrtii.
4.2.Prikaz i analiza marginalnih frekven-
cija varijabli kojima se opisuju oblici
poreme6aja u ponaianju djece u pred-
5kolskim ustanovama (prema procjeni
roditelja)
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Analizu pojma i strukture poreme6aja u
ponaSanju u djedjoj dobi potanko su dale
Ba5i6 (1987) i Mavrin-Cavor (1987). Po-
trebno je, meclutim, pripomenuti da se pod
poreme6ajima. u ponaSanju u ovom istraZi-
vanju razumijevaju ona pona5anja i proble-
mi dieteta koia pokazuju tendenciju fik'
siranja, ponavljanja i nastavljanja, a koja se
u razliditim istraZivanjima nalaze u vezi s
kasnijim problemima prilagotlavanja i funk-
cioniranja u uZoj i 5irok socijalnoj sredini.
U Tablici 2. prikazane su frekvencije i
relativne frekvencije kategoriia varijabli ko-
jima se opisuiu oblici poremeiaja u ponaSa-
nju djece iz uzorka, a prema procjeni nji'
hovih roditelja.
Promjena sredine u separaciji od rodite-
lja i obitelji, makar se radilo o odvaianju na
kratko vrijeme u toku dana (vrtii), u is-
kustvu djeteta vjerojatno predstavlja odre-
cteni stres, pogotovo ako se radi o mlaclem
d.ietetu, osjetljivijem, nedovoljno priprem-
ljenom i sl. Stoga je korisno znati kakavje
odnos djeteta prema predSkolskoj ustanovi,
mada ti pokazatelji ne omoguiavaju uvid
L razloge takvog odnosa.
Dugo se smatralo da zaposlenost maike i
u vezi s tim boravak djeteta u vrti6u ima
negativan utiecaj na razvoj lidnosti djeteta
i moZe pridonijeti nastanku i razvoju pore-
meiaja u ponaSanju djece' Mnoga istraZi-
vanja to ipak negiraiu (Yudkin, Holme,
1963; Douglas i dr., 1968; Rutter,Tizard,
Whitmore, 1970; West, 1969; Moore, 1964
- prema Clarke and Clarke, 1976; Petak,
1987), smatrajuii da ponovljena kratka se'
paracija i dinienica da viSe figura vr5i maj'
dinsku brigu nema osnove za nekadaSnji
stav o Stetnosti i utiecaju na delinkvenciiu.
Prema podacima iz Tablice 2. proizlazi
da, prema procjeni roditelja, oko 707o dje'
ce iz uzorka rado pohatla vrti6. Ako je pri-
sutno nerado pohatlanje u vrti6, djeca to
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najdeSie iskazuiu verbalnim negodovanjem
11/41, te odugovladenjem 11/5l-, da je plad
(97o) , tuZenje na bolove (7%) i povra6anje
(37o) rjede Prisutno.
Podaci o pretjeranoj vezanosti djece uz
roditelje i uku6ane pokazuju da su djeca
najde5ie izrazito vezana uz majke '33%1 ,
zatim uz oca l22o/ol , te ostale ukuiane
l19yol ,5to mo2da moZe biti i razlogom ne'
radog odvajanja i odlaZenja u vrti6.
Podatak da je gotovo polovica diece iz
uzorka (43o/ol ranije bila u jaslicama, upu-
6uje na pretpostavku da su problemi prili'
kom ukljudivanja u vrti6, kod ove djece,
bili manje izraleni jer su ve6 ranije prebro'
dili separaciiske teiko6e i stekli odreclenu
naviku redovnog odlaZenja od ku6e i vra-
ianje. MoZda bi se mogao odekivati i ve6i
broj djece koja nerado odlaze u vrti6 da ved
toliko njih ranije nije bilo ukljudeno u jas-
lice. Naravno da se odnos dieteta prema vr-
tiiu ne upoznaje samo prema adaptacij'
skom razdoblju, stoga ostaje dinjenica da
gotovo tredina djece iz uzorka nerado od-
lazi u vrti6.
Od navedenih oblika poreme6aja u po'
na5anju karakteristi6nih za predSkolsku
dob, roditelji kod svoje djece najde5ie uo-
davaju nemir (50%) i agresiiu (407o). Pro-
cijenjena ie 1/3 djece kao pretjerano mir-
na, a sklona osamljivanju 1/5 djece. O6i-
tovanje biiesa prisutno je kod 17o/o djece.
Ne malo djece iskazuje strah (povremeno i
desto oko 1/31 . a desto reagiranje pladem
prisutno je kod 1 / 4 diece iz uzorka.
lako su problemi sa snom i spavanjem
(10%), tikovi (7%), te autoagresija l2o/ol
rjede prisutni u odnosu prema maloprije
navedenim problemima, nisu zanemarivi
jer se radi o teZim oblicima ponaSanja,
kako u odnosu prema etiologiji, tako i u
'odnosu prema tretmanu tih problema.
Mokrenje no6u znadajnije ie prisutno
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nego mokrenje danju (18-87"%1 , a zaustav-
ljanje stolice 6e56e nego ispuStanje stolice
(qyo - 3%1.
Neobidna ponaSanja nalaze se u rasponu
od 8% do 17% @rize nokte) .
Poremeiaje u apetitu i hranjenju odituje
1/4 djece iz uzorka, a d,ak 43o/o djece iz-
birljivo je u jelu. dok 5% djece ima pretje-
rani apetit.
Na bolove u trbuhu tuZi se 14% djece.
Samo 6% djece ne zanima se za igru i
igradke. Medutim, d,ak 1/3 djece brzo gubi
interes za igru, a 1/5 djece je nekonstruk-
tivna u igri.
Kako je ovdle rijed o procjenama pona-
San.ja dlece od njihovih roditelja, bit 6e za-
nimljivo vidjeti i procjene odgajatelja za
istu grupu djece u vrijeme njihovog boravka
u pred5kolskoj ustanovi. Prikazat iemo glo-
balan pregled, bez ulaZenja u detalje i bez
donoSenja znanstveno neprovjerenih zaklju-
daka. Usporedba je izvr5ena na osnovi frek-
vencija i relativnih frekvencija onih oblika
ponaianja koja se mogu usporedivati u
obje situacije (Tablica 3).
U odnosu prema djetetovu odnosu pre-
ma pred5kolskoj ustanovi roditelji uodava-
ju neSto vi5e problema nego odgajatelji
5to, vjerojatno, proizlazi iz dinjenice da di-
jete viSe pokazuje otpor kod ku6e nego u
vrtiiu. Naravno da odgajatelji nisu kadri
kod svakog djeteta redovno uodavati pro-
bleme i promjene, pogotovo ako se oni ne
odituju na uodljiviji nadin (plad, povrada-
nje). lstodobno ne polazi se od pretpostav-
ke da dijete jednako iskazuje neka ponaia-
nja kod kuie i u vrti6u, jer se u kuii. vje-
ro.iatno, osjeia sigurnije i leZernije, a u vr'
tiiu zatvorenije ili pak u dru5tvu s ostalom
djecom neki oblici ponaSanja ne dolaze to-
liko do izraiaja. MoZda i zbog nedovoljnih
kontakata s roditeljima odgajatelji ne uo-
davaju odreclena ponaianja djeteta jer nisu
dovoljno obavijeSteni o nekim oblicima po-
naSanja kod kuie na koja bi viSe trebalo
obratiti pozornost.
Procjene roditelja i odgajatelja prilidno
su usklaalene kada se radi o agresivnosti dje'
teta, nemiru, strahu, oblicima bijesa. pla-
da, mirnoj djeci i dr. Postoje odredene raz-
like u procjeni sklonosti dieteta osamlji-
vanju gdle odgajatelji nalaze vi5e takve dje-
ce, a to je i razumljivo s obzirom na druga-
diju situaciju, jer se ta crta lidnosti lakse
odituje u situaciji veieg broja djece izvan
roditeljske kude.
Neke razlike postoje i u procjenama u
odnosu prema mokrenju jer se i ne radi o
istim situacijama (dnevno - no6no), a ta-
kocler podosta djece u vrti6u nema potrebu
za spavanjem, pa se ta pojava, ako je i pri-
sutna, nije mogla uoditi.
Pri procjeni neobidnih i dudnih pona5a-
nja, stereotipnih radnji, masturbiranja i gri-
zenja noktiju, procjene se gotovo potpuno
podudaraju, jer se, vjerojatno, radi o tak-
vim oblicima ponaSanja koja su prisutna
bez obzira na mjesto i vrijeme.
Cini se da su problemi vezani uz apetit
i hranjenje manje prisutni ili slabije uodlji-
vi u vrtiiu nego kod ku6e, pogotovo kada
se radi o izbirljivosti u jelu. Donekle je to i
posljedica odreclenog "reLima" u vrtiiu,
gdje se obidno zahtijeva da djeca sve poje-
du, a i dinjenice da djeca u druitvu bolje
jedu, te da zbog neprestanog kretanja i ak-
tivnosti vjerojatno imaju i bolji apetit.
lgra je osnovna aktivnost djeteta kako u
vrtidu, tako i kod ku6e. Mogu6nosti za igru
razlidite su u razliditim situacijama, tj.
negdje je dijete vi5e usmjeravano, drugdje
vi5e prepuSteno. Odgajatelji kao strudne
osobe zacijelo imaju viSe kriterije u odnosu
prema odekivanju od djece, Sto moZda ima
za posljedicu donekle "stroZu" procjenu
djedjeg interesa i konstruktivnosti u igri.
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i
Pitanje je i koliko na brzi gubitak interesa
za igru i na konstruktivnost u igri utjeie
velik broj diece u grupi, stalna zbivanja, ve-
lika ponuda igradaka i sadrZaja i sl'
Op6enito uzevSi. moZe se re6i da su pro-
clene odgajatelja u vrti6u i roditelja djece
prili6no ujednadene a da razlike u procje-
nama preteino proizlaze zbog navedenih
argumenata,
4.3. Relaciie nekih oblika poreme6aia u po'
na5aniu prcdikolske diece s odnosima
u obitelii, sociopatololkim poiavama i
nekim karakteristikama lidnosti rodite'
lia
Kanonidkom korelacijskom analizom
utvrateni su odnosi indikatora oblika pore-
meiaja u pona5anju djece i indikatora od-
nosa u obitelji, sociopatolo5kih pojava i
nekih karakteristika lidnosti roditelja.
lzolirano je 5 kanoniikih faktora (Tab'
lica 4). Veze su osrednje. mada statistidki
znadajne (kanonidki koeficijent kre6e se
u rasponu od .69 kod prvog faktora do .56
kod petog faktora), Sto proizlazi zbog di-
njenice da su u razmatranje uzete samo ne-
ke karakteristike obitelji i roditelia, 5to je
naravno, samo dio prostora odgovornog za
nastanak i razvoj poreme6aja u ponaSanju
djece.
Prvi kanonidki faktor u prostoru obitelji
zastupljen je varijablama koje upu6uju na
povollne obiteljske odnose i koheziju, te
povoljne karakteristike lidnosti roditelja,
posebno majke (ne iskazuje razdraZljivost,
nesigurnost, zabrinutost i dobrog ie zdrav'
lja). Uz taj faktor u prostoru poreme6aja
u ponaSanju veie se prvi kanonidki faktor
koji upoduje na odsutnost poreme6aia u
pona5anju kod djece i njihov pozitivan od-
nos prema pred5kolskoj ustanovi koju po-
hadaju (odsutnost teiih oblika poreme6aja
u ponaianju - masturbiranje, neobidna po-
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naianja, zaustavljanje stolice. stereotipne
radnje; problemi s apetitom, nemir, agresi'
ja, autoagresija, osamliivanje, strah, nema
pretjerane vezanosti uz ukuiane itd.)'
Dakle, prvi kanonidki faktor upu6uje na
odsutnost poremeiaja u ponaianju kod
pred5kolske djece u okviru povoljnog obi'
teljskog prostora.
U okviru glavnog istraZivanja "Pojavni
oblici poremeiaja u ponaSanju djece u pred-
; 5kolskim ustanovama i uvjeti Zivota u obi-
telji" (1988), diji ie ovaj rad dio, Horga
(19881 dolazi do slidnih rezultata navode6i
da ako se utvrdi da dijete ima problema u
ponaSanju, iz te se dinjenice ne moZe do-
voljno todno zakljuditi o njegovim obitelj-
skim prilikama, no ako se utvrdi da nema
problema u ponaSanju, relativno sigurno
moZe se zakljuditi da takvo dijete Zivi u,
sa stanoviSta optimalnog razvoja d jedje
lidnosti, optimalnim obiteljskim uvjetima'
Slidno zakljuduje i Ba5i6 (1988) navodeii
da je rana stimulaciia i povoljna obiteljska
sredina dobar kompenzacijski faktor dru-
gim nepovoljnim pretpostavkama djedjeg
razvoja.
U drugom kanonidkom faktoru nalazi-
mo prilidno suprotnu situaciju prethodnoj'
U prostoru "obitelii" nailazi se na nepo-
voljne obiteliske odnose i obiteljsku kohe'
ziju, prisutnost odredenih sociopatoloSkih
pojava (osim prostitucije) , te osobito na
nepovoljne karakteristike lidnosti majke
( zabrin utost, nesi gu rnost, ne rvoza, razdr ai'
ljivost). Par ovom faktoru u prostoru pore'
me6aja u ponaSaniu upuduje na iskazivanje
"teZih" oblika poremeiaja u ponasanju
(otpor prema vrtidu izraZen povra6aniem,
prisutnost stereotipnih radnji, tuienje na
bolove. pretjerana vezanost uz 6lanove obi-
telji, plad, problemi sa stolicom i dr.). Dru-
gi kanoni6ki faktor opisuje diecu s "teiim"
oblicima poremedaia u ponaianiu karak'
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teristidnim za predSkolsku dob, koja dola-
ze iz obitelji s naruSenim odnosima i dije
majke iskazuju znadajnije neuroloske simp-
tome.
Treii kanonidki faktor strukturiran je
slidno prvome. Definiran je povoljriim obi'
teljskim odnosima i povolinim karakteris-
tikama lidnosti obaju roditelja, te odsut'
no5iu poreme6ala u ponaSanju (narodito
agresije, bijesa, noinog mokrenja) kod dje-
ce i njihov pozitivan odnos prema pred5kol-
skoj ustanovi.
Cetvrti kanonidki faktor u oba prostora
prilidno je nejasno strukturiran, te nije mo-
guia smislena interpretacija. Radi se o
nepovoljnim karakteristikama lidnosti oca.
te odreilenoj prisutnosti sociopatolo5kih
pojava u obitelji, uz donekle povol.ine obi-
teljske odnose ipovoljne karakteristike lid-
nosti majke. U prostoru poremecaja u po-
nasanju nalaze se djeca koja odituiu neke
"teZe" oblike poremecaja u ponaSanju (za'
ustavljanje stolice, grizenje noktiju, plad,
autoagresija, agresija i dr.), dok je odnos
prema vrticu, uglavnom, pozitivan.
Peti kanonidki faktor u prostoru "obi-
telji" pokazuje nepovoljnu obiteljsku kohe-
ziju i naruSene odnose u obitelji, te na ne-
povoljne karakteristike lidnosti roditelja.
Odgovarajuii par u prostoru poremeeaja u
pona5anju odnosi se na prisutnost niza po-
javnih oblika poreme6aja u pona5anju (ne-
konstruktivnost i brzo gubljenje interesa za
igru, problemi sa spavanjem, plad, osamlji-
vanje, strah, tikovi, buclenje u snu, mokre-
nje noiu, ispuStanje stolice, grizenje nok'
tiju, neobidna ponaianja, te verbalni otpor
prema odlasku u vrti6). Radi se preteZno o
djeci koja su ranije bila ukljudena u jaslice.
Osim detvrtog faktora svi drugi izolira-
ni kanonidki faktori idu u prilog dinienici
da se kod povoljnih obiteljskih prilika i uz
zadovoljavaju6u strukturu lidnosti roditelja
moZe odekivati pravilan rast i razvoj djete-
ta (naravno uvaZavajuii i sve druge okol-
nosti koje u ovom radu nisu ispitivane). Pri-
sutnost teZih oblika poremeiaja u ponaia-
nju kod djece iz uzorka upuduje na nepo-
voljne obiteljske prilike i na neke nepovolj-
ne karakteristike lidnosti roditelja, odnos-
no kod nezadovoljavajuie obiteljske situa-
cije i lidnosti roditelia obidno se nailazi na
djecu s teZim i intenzivnijim poremecajima
u ponaianju karakteristidnim za predikol-
sku dob.
5. ZAKLJUEAK
Bez obzira na neke nedovoljno struktu-
rirane faktore, rezultati veoma jasno upu-
6uju na vezu poremeiaja u ponaSanju pred-
Skolske djece s uvjetima Zivota u obitelji
i karakteristikama lidnosti roditelja.
Potvrclena je hipoteza (zasnovana na do-
sada5njim istraZivanjima) da se intenzivni-
ji i "teli" oblici poremeiaja u ponaSanju
javljaju kod djece iz obitelji s naruSenim
obiteljskim odnosima i nekim nepovoljnim
karakteristikama I idnosti rod itelia.
Rezultati upuiuju na potrebu intenziv-
nijeg i konkretnijeg ukljudivanja dru5tva u
odgoj djece u obitelji, pogotovo u situaciji
kada su djeca odmalena ukljudena u pred'
5kolske ustanove, te postoji bolji uvid i
moguinosti ranog djelovania.
U okviru jaslica i vrtida postoje mogui-
nosti da se kod takve djece utjede na pravi-
lan razvoj uz strudno voclenje i usmjerava-
nje od strudnjaka razliditih profila. kako u
okviru pred5kolskih ustanova, tako i uz an-
gaZiranje drugih dru5tvenih organizacija i
subjekata odgovornih za odgoj i brigu o
djeci.
Potrebno je istaknuti i mogudnosti za
rad i suradnju s roditeljima djece koja is-
kazuju odredene oblike poreme6aja u po-
naSanju, ne samo u okviru predSkolske us-
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tanove nego i Sire. einjenica da neki ro-
ditelji prili6no dobro uvitlaiu odredena od-
stupanja u pona5aniu svoje djece predstav-
lja osnovu za suradnju s roditeljima, za nji-
hovo usmjeravanie u odgojnim postupcima,
u kvalitetnijem i savjesnijem odgojnom u-
tjecaju na dijete i osiguravanjem povoljniie
obitefjske sredine za razvoi djeteta. Nikako
ne treba zanemariti i one roditelje koji i
sami imaju problema. te se postavlja pita-
nje njihove objektivnosti pri procieni po'
na5anja vlastite djece, kao i oteianih mo'
guinosti suradnje s njima, gdje se mogu
odekivati veii problemi. a 5to upuiuje na
potrebu poduzi manja intenzivnij ih tretman-
skih mjera, a ne samo preventivnih akciia
u okviru moguinosti predSkolskih ustano-
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Tablica 1.
Frekvencije (F) i relativne frekvencije (FR) kategorija varijabli kojima se opisuju odnosi


























2. profesionalne i dr. bolesti
3. invaliditet
4. kron. tjelesne bolesti


















































3. inval. i dr. bolesti
4. kron., neur., psih. obolienja
1.ne
2. da




4. ne dovodi diiete
1. ne
2. da
3. ne dovodi diiete
1. ne
2. da
3. ne dovodi dijete
1. ne
2. da
3. ne dovodi diiete
1. ne
2. da
3. ne dovodi dijere
1. ne
2. da
3. ne dovodi dijete
1. ne
2. da
3. ne dovodi dijete
1. ne
2. da




4. ne dovodi dijete
1. ne
2. da
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Tablica 2.
Frekvencije (Fl i relativne frekroncije (FR) tategorila varijabli koiirna se opisuju porenrGaji
































































2. u6estalo ide na WC
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Tablica 3.
Frekvencije (F) i relativne frekvencije {FR} kategorija varijabli kojima se opisuju poremedaji
u ponaSanju predikolske djece prema procjeni roditelja i odgajatelja































































































































































































































































































































































Struktura kanonidkih faktora. Varijable koje procjenjuju odnose u obitelii, sociopatoloske











































































































































Struktura kanonidkih faktora. Varijable koje procjenjuiu poreme6ale u ponaSanju
predSkolske djece








































































































































































































































THE FAMILY RELATIONS, SOCIOPATHOLOGICAL EVENTS AND SOME
PARENTAL PERSONALITY CHARACTERISTICS IN THE RELATION WITH
THE BEHABIORAL DISTURBANCES IN PRESCHOOL SHILDREN ACCORDING
TO THE PARENTAL ESTIMATION'
SummarY
On the sample of the 22O children attending preschool institutions who were in the preliminary
investigation included in the group of shildren with 6 and more behavioral disturbances that are cha-
racteristical for the preschool age, the relations bet\ een the behabioral disturbances in children and
the family relations, sociopathological events and some parental personality characteristics were esti-
mated. The estimation of the manifest behavioral disturbances es was dond by children's parents. Ca'
nonic correlation analysis extracted five canonic factors pointing out moderate, but statistically
signif icant connection between the ways of behavior disturbances in children and some family and pa-
rental characteristics. The hypothesis that more intensive ways of behavior disturbances in these chil-
dren occur in the families with poorer and disturbed relations. as well as in the connection with un-
favourable parcntal personality characteristics. The results are pointing out the dirrection and the way
of preventive actions.
lThir p"prr is a part of the investigational project "The manifest ways of behavioral disturbance in
children in the preschool institutions and the family life conditions", 1988.
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